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međunarodni znanstveno-stručni skup 
 
XV. Ružičkini dani 
 
“DANAS ZNANOST –  
SUTRA INDUSTRIJA” 
 






Hrvatski i engleski jezik (bez simultanog prevođenja) 
 
Mjesto održavanja 
Ružičkina kuća i Hotel Lav, Vukovar, Hrvatska 
 
Smještaj sudionika 
Detaljnije informacije na www.ptfos.unios.hr/ruzicka/2014/ 
 
Prijave radova 
Sažetak rada (do 200 riječi) na hrvatskom i engleskom jeziku 
potrebno je poslati na e-mail ivana.pavlekovic@ptfos.hr (uz 
naznaku sekcije) ili putem on-line obrasca, koji se nalazi na 
službenim stranicama Skupa, do 1. lipnja 2014. godine. 
Znanstveno-organizacijski odbor zadržava pravo odluke o 
prihvaćanju i načinu prezentiranja prijavljenog rada (usmeno 









Kotizacija uključuje sudjelovanje u radu Skupa, Zbornik 
sažetaka, Zbornik radova, osvježenje za vrijeme stanki i 
svečanu večeru. 
Zbornik radova će se tiskati nakon Skupa i poslati svim 
sudionicima s uplaćenom kotizacijom. 
 
Uplatu doznačiti na račun 
       HDKI, Berislavićeva 6, 10000 Zagreb, Hrvatska  
       Svrha doznake: XV. Ružičkini dani  
       Zagrebačka banka d.d. Zagreb 
       IBAN: HR5323600001101367680 
       OIB: 22189855239 
Kotizacija će se moći platiti i izravno na recepciji Skupa. 
 
Važni datumi 
1.6.2014.        prijava sudjelovanja i dostava sažetka 
15.6.2014.      obavijest o prihvaćanju rada  
15.7.2014.      uplata nižeg iznosa kotizacije 




Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek 
Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, Hrvatska 
tel.: 031 224 383 
faks: 031 207 115 
e-pošta: ivana.pavlekovic@ptfos.hr 
 
Detaljnije informacije na www.ptfos.unios.hr/ruzicka/2014/ 
Program 
 
10. i 11. rujna 2014. 
• Dolazak i prijava sudionika (Ružičkina kuća) 
 
10. rujna 2014. 
• 4. Susret mladih kemičara (Ružičkina kuća) 
• Prijem dobrodošlice (Gradski muzej Vukovar-Dvorac Eltz) 
 
11. rujna 2014. 
• Otvaranje Skupa (Ružičkina kuća) 
 
11. i 12. rujna 2014. 
• Plenarna predavanja (Ružičkina kuća) 
• Usmena priopćenja (Ružičkina kuća) 
• Sponzorirana predstavljanja gospodarskih subjekata (Ružičkina 
kuća) 
• Posteri (Hotel Lav – dvorana Ružička) 
• OSTALO: izložbe, prezentacije opreme i uređaja, različite 
društvene aktivnosti  
 
PLENARNI PREDAVAČI XV. RUŽIČKINIH DANA: 
 
prof. dr. sc. Vitomir Šunjić, akademik (Hrvatska akademija 
znanosti i umjetnosti, Razred za matematičke, fizičke i kemijske 
znanosti) - OD ZNANOSTI DO INDUSTRIJE – I  NATRAG 
  
Dr. Josip Šimunović, Associate Research Professor (Food, 
Bioprocessing & Nutrition Sciences, North Carolina State University) 
- RAZVOJ I KOMERCIJALIZACIJA NOVIH ASEPTIČKIH 
TEHNOLOGIJA ZA PRERADU HRANE I BIOMATERIJALA: 
STERILIZACIJA PRIMJENOM MIKROVALOVA POD 
KONTINUIRANIM PROTOKOM I INTEGRIRANI SISTEMI ZA 
PRAĆENJE TOKA KRUTIH SASTOJAKA 
  
Takanobu Higashiyama, Ph. D. (Senior Manager, Global Product 
Development, NAGASE (EUROPA) GmbH) - TREHALOZA: 
MULTIFUNKCIONALNI ŠEĆER I NJEGOVE PRIMJENE 
  
prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić (Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu) - IZAZOVI U PRIMJENI 
POZITRONSKE EMISIJSKE TOMOGRAFIJE: OD SINTEZE DO 
ISPITIVANJA NA MIŠEVIMA 
  
prof. dr. sc. Ljubica Glavaš-Obrovac (Sveučilište Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek) - SADAŠNJI 
TRENDOVI U PROFILIRANJU AKTIVNOSTI I SELEKTIVNOSTI 
MOLEKULA S TERAPIJSKIM DJELOVANJEM 
 
Sekcije 
1. Kemijska analiza i sinteza 
2. Kemijsko i biokemijsko inženjerstvo 
3. Prehrambena tehnologija i biotehnologija 
4. Medicinska biokemija i farmacija 
5. Kemija u poljoprivredi i šumarstvu 
6. Zaštita okoliša 
 do 15.7.2014.  od 15.7.2014. 
Puna kotizacija* 1000 kn 1200 kn  
Studenti (uz potvrdu)* 700 kn  900 kn 
*uključen PDV 
